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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la 
Inversión Extranjera Directa y el Crecimiento Económico en el Perú durante el 
periodo 2008-2015. 
En líneas generales se ha probado que existe una relación entre la inversión 
extranjera directa y el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 2008-
2015, la cual es positiva. 
Para llevar a cabo la presente tesis se utilizó un diseño no experimental; es decir, 
recopilamos información, la analizamos, y luego; se procedió a organizarla a 
través de cuadros y gráficos para su posterior presentación e interpretación. 
Asimismo, la tesis consta de siete capítulos:  
Capítulo I : Se plantea la formulación del problema, la realidad problemática, 
hipótesis, objetivos y la justificación del estudio.  
Capítulo II : Se plantea la metodología de la investigación, el diseño y 
características del estudio. Hemos realizado la siguiente división. Inversión 
Extranjera Directa, para operacionalizar esta variable se optó por disgregar en 
tres dimensiones: Inversión Extranjera por sectores económicos, Inversión 
Extranjera según país de procedencia, Inversión Extranjera según empresas. 
Para medir la Inversión Extranjera por sectores económicos se utilizó los 
siguientes indicadores: sector minero, sector finanzas y sector comunicaciones. 
Para medir la Inversión Extranjera por país de procedencia: inversión de España, 
inversión de Estados Unidos e inversión Chile. 
Crecimiento Económico, para medir esta variable se optó por disgregar en dos 
indicadores: El Producto Bruto Interno (PBI) y el PBI per cápita. 
Capítulo III : Se muestran los resultados obtenidos de las variables, inversión 
extranjera directa y crecimiento económico. 
Capítulo IV : Se plantean las discusiones, si estamos o no de acuerdo con 
nuestros antecedentes, autores a quienes hemos mencionado al inicio del 
presente trabajo de investigación. 
Capítulo V : Conclusiones 
Capítulo VI : Recomendaciones. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
inversión extranjera directa y el crecimiento económico en el Perú durante el 
periodo 2008-2015. 
Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó un diseño no experimental, 
el cual consiste en la recopilación de información, cuadros estadísticos de la 
inversión extranjera y el crecimiento económico, que ha registrado el país durante 
el periodo 2008-2015. Para lo cual se ha disgregado en dos variables: inversión 
extranjera directa y crecimiento económico; considerando como dimensiones: 
inversión extranjera directa por sectores económicos, inversión extranjera directa 
según país de procedencia. 
Se utilizó como fuente de información las páginas, libros, artículos de INEI, Pro 
Inversión, y Ministerio de Economía y Finanzas; ya que son las entidades que 
emiten datos confiables. A partir de ello, se ha organizado toda la información y 
datos recabados para determinar qué sector ha recibido mayor inversión, qué país 
realiza mayor inversión, luego ordenamos la información para ser presentada en 




The objective of the research was to determine the relationship between foreign 
direct investment and economic growth in Peru during the period 2008-2015. 
In order to carry out the present investigation, a non-experimental design was 
used, which consists of the collection of information, statistical tables of foreign 
investment and economic growth that the country has registered during the period 
2008-2015.  
To this end, it has been divided into two variables: foreign direct investment and 
economic growth; Considering as dimensions: foreign direct investment by 
economic sectors, foreign direct investment by country of origin. 
The pages, books, articles of INEI, Pro Inversión, and Ministry of Economy and 
Finance were used as sources of information; Since they are the entities that emit 
reliable data.  
From this, we have organized all the information and data collected to determine 
which sector has received the largest investment, which country makes the largest 
investment, then order the information to be presented in tables and explain each 
one. 
 
 
 
